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Op de omslag: Winslow Homer, The New Novel (1877) 
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En el mundo moderno abandonado por la filosofía,  
fraccionado por centenares de especializaciones científicas,  
la novela nos queda como el último observatorio  
desde donde podemos abarcar la vida humana como un todo. 
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Op de achterkant: Henri Matisse, Liseuse à l’ombrelle (1921) 
 	  
